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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran bahasa 
arab berbasis teknologi informasi di Program Khusus Pengembangan Bahasa 
Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data adalah dosen-dosen PKPBA UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2019 dengan instrumen penelitian berupa 
observasi dan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data 
statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) sebagian besar dosen 
(90%) telah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 
dalam pembelajaran Bahasa Arab, 2) media pembelajaran berbasis teknologi 
informasi yang digunakan beragam, yang utama adalah LCD proyektor, dan 
media social seperti WhatsApp, Youtube, dan Instagram, 3) materi pelajaran 
yang paling sering diajarkan dengan menggunakan Media pembelajaran berbasis 
teknologi informasi adalah materi mendengar dan kosakata, 4) banyak kendala 
yang dihadapi dosen ketika menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 
informasi, di antaranya adalah: media pembelajaran tidak  bisa digunakan untuk 
semua pelajaran, penggunaan media tidak sesuai dengan rentang waktu pelajaran, 
lemahnya jaringan internet yang tersedia, kadang-kadang listrik mati, beberapa 
media sudah rusak dan sedikitnya keterampilan dosen dalam menggunakan media.
Kata kunci: media pembelajaran, teknologi informasi, pembelajaran Bahasa Arab
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Abstract
This study aims to determine the use of information technology-based Arabic 
learning media in the Arabic Language Center (PKPBA) UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. This research is a  descriptive quantitative study. The research 
subjects are lecturers of PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-
2019. The research instruments are observation and questionnaire. The data 
analysis technique used is descriptive statistical data analysis. The results shows 
that: 1) most lecturers (90%) have used information technology-based learning 
media in Arabic learning, 2) information technology-based learning media used 
are diverse, the most used are LCD projector and social media such as WhatsApp, 
Youtube, and Instagram, and 4) there are many obstacles faced by lecturers when 
using information technology-based learning media, namely learning media 
cannot be used for all lessons, media used is not in accordance with the time span 
of the lesson, the internet connection is low, the electrical power is accidentally 
shut down, the campus facilities does not support, and the lecturers are unskillfull 
in using media.
Keywords: learning media, information technology, Arabic learning
ملخص البحث
هـدف هـذا البحـث إىل معرفـة واقـع اسـتخدام وسـائل التعليـم عـى أسـاس تكنولوجيـا 
ــم  ــك إبراهي ــا مال ــة بجامعــة موالن ــم اللغــة العربي ــات يف الربنامــج الخــاص لتعلي املعلوم
اإلسـامية الحكوميـة ماالنـج. هـذا البحـث بحـث وصفـي كمـي. مصـادر البيانـات هـي 
معلمـو اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة بجامعـة موالنـا مالـك 
ــات املســتخدمة  ــج 2018−2019. أدوات جمــع البيان ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي إبراهي
هــي املاحظــة واالســتبانة، ولتحليــل البيانــات اســتخدم الباحــث التحليــل اإلحصــايئ 
الوصفــي. بينــت نتائــج البحــث أن: )1( معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج 
ــائل  ــتخدموا الوس ــد اس ــم 90% ق ــة وه ــذه الجامع ــة  به ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي الخ
التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف التعليـم، )2( الوسـائل التعليميـة عـى 
أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات املسـتخدمة يف التعليـم كثـرة ومـن أهمهـا جهـاز العـرض 
ــي أكــر  ــة الت ــادة التعليمي ــب وإنســتغرام، )3( امل ــة كواتســاب ويوت والوســائل االجتامعي
ــم  ــادة تعلي ــي م ــات ه ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــا بالوس تعليمه
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ــتخدام  ــون يف اس ــا املعلم ــي يواجهه ــات الت ــا املعوق ــردات، )4( أم ــتامع واملف ــارة االس مه
الوسـائل فهـي كثـرة ومـن أهمهـا عـدم إمكانيـة اسـتخدام الوسـيلة التعليميـة يف كثـر 
مـن الـدروس، وعـدم الوقـت املناسـب بالوسـائل املسـتخدمة، وضعـف شـبكة اإلنرتنـت 
املتاحـة يف الجامعـة، وانطفـاء الكهربـاء، وفسـاد الوسـائل كمكـرب الصـوت، وقلـة كفـاءة 
املعلمــن يف شــغلها. 
الكلامت األساسية: الوسائل التعليمية، تكنولوجيا املعلومات، تعليم اللغة العربية
أ. مقدمة
كان التقـدم العلمـي والتكنولوجـي الهائـل اليـوم يلعـب دورا هامـا يف تقـدم الحياة 
البرشيـة وتطورهـا يف شـتى مياديـن الحيـاة ومـن أهمهـا ميـدان الرتبيـة. ذهـب الدكتـور 
ماجـد محمـد الزيـودي إىل أن تكنولوجيـا املعلومـات أصبحـت متطلبـا أساسـيا يف امليـدان 
الرتبـوي. ويـزداد الطلـب يومـا بعـد يـوم يف جميـع النظـم التعليميـة ويف مختلـف أرجـاء 
العـامل عـى اسـتخدام التقنيـات الجديـدة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف تطويـر 
وتحديـث األنظمـة التعليميـة، وتطويـر أسـاليب التعليـم وصـوال إىل إكسـاب الطلبـة إىل 
املعرفـة واملهـارات التـي يحتاجونهـا يف القـرن الحـادي العرشيـن )الزيـودي، 2012: 86(
وتعـد تكنولوجيـا املعلومـات أنـه تسـاعد عـى تحقيق أهـداف التعلّم،  وتسـتجيب 
لخصائــص املتعلّــم، وتطلعــات املجتمــع، وتنســجم مــع وظائــف اللغــة, واتجاهــات 
تعليمهـا، وتعلّمهـا. لذلـك البـد مـن اختيـار املجـاالت، واملواقـف، والنصـوص مبحتوياتهـا 
ــك  ــة، يحت ــة، وثقافي ــم خــربة لغوي ــدم للمتعل ــث تق ــة، بحي ــا اللغوي ــة، وخصائصه الثقافي
بهـا، ويتفاعـل معهـا تفاعـا يصـب يف تحقيـق أهـداف التعلـم )الديـن، 1989: 1(. وقـال 
ــدث  ــية ال يح ــول الدراس ــات إىل الفص ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــق )1420 ه( إن إدخ الهدل
تغيـرا يف حـد ذاتـه، ألن التكنولوجيـا ال تغـر األشـياء، وإمنـا الـذي يحـدث التغيـر هـو 
الطريقـة التـي يتـم مـن خالهـا اسـتخدام التكنولوجيـا التـي لديهـا اإلمكانـات لتحسـن 
ــم، 2006: 2(.  ــم )الكري ــم والتعل ــة التعلي ــع عملي وترسي
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ــة  ــة حاج ــة العربي ــم اللغ ــات يف تعلي ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــإن اس ــذا ف وهك
ــا  ــن هن ــة. وم ــة العربي ــم اللغ ــا لتعلي ــنا وجامعاتن ــا يف مدارس ــن اعتامده ــد م ــة الب ماس
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــائل تعلي ــتخدام وس ــع اس ــة واق ــث ملاحظ ــذا البح ــرة ه ــأت فك نش
عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة بجامعـة 
موالنـا مالـك إبراهيـم اإلسـامية الحكوميـة ماالنـج. وتعـد هـذه الجامعـة مـن الجامعـات 
 World ــي ــراز العامل ــن الط ــة م ــه اآلن إىل جامع ــيا، وتتج ــة بإندونيس ــامية املتقدم اإلس
Class University. والتجاههـا كالجامعـة العامليـة فاسـتجابت الجامعـة منـو التكنولـوج 
ــل وتكيفــت معــه. الهائ
 ب-  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا املعلومات 
الوسائل التعليمية  .1
مفهوم الوسائل التعليمية  أ( 
يختلـف مفهـوم الوسـائل التعليميـة مـن وجهـة نظـر رجـال الرتبيـة. عـرف نايـف 
ــهيل  ــواد لتس ــزة وم ــن أدوات وأجه ــدرس م ــه امل ــأ إلي ــا يلج ــا م ــروف بأنه ــود مع محم
ــه،  ــتخدمها يف عمل ــم يس ــيلة ألن املعل ــي وس ــا. وه ــينها وتعزيزه ــم وتحس ــة التعلي عملي
وهـي تعلّميـة ألن الطالـب يتعلـم بواسـطها )معـروف، 1998: 243(.  وقـال عبـد العزيـز 
ــزة واملعــدات  ــج واآلالت واألجه ــواد واألدوات والربام ــع امل ــا جمي ــي أنه ــو تي ــد اب ــن زي ب
ــم يف  ــه واملتعل ــم يف تعليم ــي يســتخدمها املعل ــة الت ــة اللفظي ــة واللغ ــف التعليمي واملواق
تعلمـه الكتسـاب الخـربات التعليميـة يف جميـع مجاالتهـا، مـن أجـل تحقيـق األهـداف 
التعليميـة املرغـوب فيهـا ومـن أجـل الوصـول إىل تعلـم أكـر فاعليـة و كفايـة )ابـو تيـي، 
1420 هـ: 7(.
فيمكـن القـول بـأن الوسـائل التعليميـة هـي كل أنـواع الوسـائط التـي تعـن املعلم 
ــا  ــي مبعناه ــرق. وه ــرب الط ــهل و أق ــذ بأس ــق للتلمي ــات والحقائ ــل املعلوم ــى توصي ع
ــامت املســتخدمة يف نظــام  ــزة و التنظي ــع الطــرق و األدوات و األجه الشــامل تضــم جمي
تعليمـي بغـرض تحقيـق أهـداف تعليميـة محـددة. 
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وهنـاك تسـميات عديـدة  للوسـائل التعليميـة منهـا الوسـائل السـمعية - البرصيـة، 
واملعينــات الرتبويــة، ووســائل اإليضــاح،  وتكنولوجيــا التعليــم، الوســائل االختياريــة 
ــدان، 1986: 20-19(.  ــيطة )حم ــة أو الوس ــائل املعياري ــية- الوس ــة( واألساس )اإلغنائي
دور الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم والتعلم   ب( 
ــم  ــة التعل ــة ىف عملي ــوب أن دور الوســائل التعليمي ــم الكل ــد الرحي ــال بشــر عب ق
والتعليـم كـام يـي:
تقليل الجهد واختصار الوقت من املعلم و املتعلم  )1(
ــون،  ــينام والتلفزي ــة والس ــات التعليمي ــا، كالرح ــم مبفرده ــة تعل ــائل التعليمي الوس  )2(
ــرض. ــات الع ــف ولوح ــارض املتاح واملع
ــت  ــة وتثب ــب املبهم ــح الجوان ــة وتوض ــل املعرف ــاعد يف نق ــة تس ــائل التعليمي الوس  )3(
عمليــة اإلدراك، كالكــرات األرضيــة والخرائــط والنــامذج والصــور.
الوسـائل التعليميـة تثبـت املعلومـات وتزيـد مـن حفـظ الطالـب وتضاعف اسـتيعابة   )4(
كاألفـام والصـور والرسـومات واللوحـات التعليميـة.
الوسـائل التعليميـة تقـوم معلومـات الطالـب وتقيـس مـدى مـا اسـتوعبه مـن مـادة   )5(
ــوب،  ــة )الكل ــاء وإجــراء التجــارب العلمي ــط الصــامء ولوحــة الكهرب ــدرس كالخرائ ال
.)28 – 27 :1986
الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية  ج( 
الوسـائل التعليميـة املسـتخدمة يف تعليـم اللغـة العربيـة نوعـان:  وسـائل حسـية 
ووسـائل لغويـة. الوسـائل الحسـية هـي مـا تؤثـر يف القـوي العقليـة عـن طريـق اإلدراك 
ــائل  ــا الوس ــه. أم ــه أو صورت ــا ل ــيئ أو منوذج ــس الش ــم نف ــرض املعل ــا يع ــي عندم الح
اللغويـة فهـي مـا تؤثـر يف القـوي العقليـة عـن طريـق األلفـاظ  عندمـا يعـرض املعلـم 
ــات )الطوجــى، 1987: 144(.  ــة أو التشــبيه أو األضــداد أو املرادف األمثل
مـن مزايـا الوسـائل الحسـية لتعليـم اللغـة العربية،وهـي تجـذب انتبـاه الدارسـن 
وتدفعهـم إىل النشـاط الـذايت، تجـدد حيويـة الـدارس وتشـوقه إىل الـدرس، وتبعـد امللـل 
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نتيجـة للمشـاركة والحركـة والعمـل مـن جانـب الدارسـن، وتوقـظ الحـواس وتنمـي دقـة 
ــتدراك  ــة لاس ــق نتيج ــت الحقائ ــى تثبي ــل ع ــتنتاج، وتعم ــى االس ــدرة ع ــة والق املاحظ
الحـي عنـد الدارسـن.
ومـن أمثلـة الوسـائل الحسـية لتعليـم اللغـة العربيـة وهـي ذوات األشـياء ومنـاذج 
مجسـمة والصـور واملصـورات الجغرافيـة والرسـوم البيانيـة واأللـواح املوضوعيـة والسـبورة 
والبطاقـات واللوحـات الوبريـة واألرشطـة املسـجلة واإلذاعـة الرتبويـة واملعـارض.
ــرض  ــة يف الع ــي الرسع ــة فه ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــائل اللغوي ــا الوس ــا مزاي أم
ــة  ــبيه واملوازن ــة والتش ــي األمثل ــائل وه ــذه الوس ــة ه ــن أمثل ــوح. وم ــهولة والوض والس
والوصــف والــرشح والقصــص والحكايــات.
ــائل  ــيمها إىل الوس ــن تقس ــرص ميك ــمع والب ــتي الس ــائل بحاس ــذه الوس ــة ه ولصل
ــة  ــة. املــراد بالوســائل البرصي ــة والوســائل الســمعية و الوســائل الســمعية البرصي البرصي
وهـي التـي يسـتفاد منهـا عـن طريـق منفـذ العـن. و املـراد بالوسـائل السـمعية وهـي 
التـي يسـتفاد منهـا عـن طريـق األذن. واملـراد بالوسـائل السـمعية البرصيـة وهـي التـي 
ــروف، 1998: 245(. ــن واألذن )مع ــق الع ــن طري ــا ع ــتفاد منه يس
تكنولوجيا املعلومات   .2
مفهوم تكنولوجيا املعلومات أ ( 
إن كلمـة تكنولوجيـا أو التفنيـة مأخـوذة مـن اللغـة اإلغريقيـة وهـي مركبـة مـن 
ــى تركبيب/نســج، و"logos"مبعنــى  كلمتــي "techne" مبعنــى فن/مهــارة أو"texere" مبعن
ــون، أو دراســة املهــارات  ــم املهــارات أو الفن ــي عل ــا تعن علم/دراســة.   فكلمــة تكنولوجي
بشـكل منطقـي لتأديـة وظيفـة معينـة )الحيلـة، 1998: 21(.
ــرن  ــة يف الق ــة اإلنجليزي ــرت يف اللغ ــا ظه ــد م ــة عن ــا أو التفني ــة تكنولوجي وكلم
السـابع عـرش اسـتخدمت مبعنـي مناقشـة الفنـون التطبيقيـة، ويف بدايـة القـرن العرشيـن 
اسـتخدمت بطريقـة عامـة ليتضمـن مجموعـة مـن الوسـائل  والعمليـات واألفـكار، ويف 
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ــي  ــاطات الت ــائل أو النش ــى الوس ــتعملت لتعن ــن اس ــرن العرشي ــن الق ــر م ــف األخ النص
ــه )الرشــيدي، 2004: 188(. ــا لتغــر ومعالجــة بيئت ــا اإلنســان مــن خاله ســعى إليه
وتكنولوجيـا املعلومـات هـي جميـع أنـواع تكنولوجيـا املسـتخدمة يف تشـغيل ونقل 
وتخزيـن املعلومـات يف شـكل إلكـرتوين، وتشـمل تكنولوجيـات الحسـابات اآلليـة ووسـائل 
ــتخدم يف  ــي تس ــدات الت ــن املع ــا م ــس وغره ــزة الفاك ــط، وأجه ــبكات الرب ــال وش االتص
االتصـاالت )اللطيـف وأصحابـه، 2013: 9(.
أهمية تكنولوجيا املعلومات يف التعليم ب ( 
أما أهمية تكنولوجيا املعلومات يف التعليم فهي تتمثل يف النقاط التالية:
تعليم أعداد متزيدة من املتعلمن يف صفوف مزدحمة  )1(
معالجة مشكلة الزيادة الهائلة يف املعرفة اإلنسانية  )2(
معالجة مشكلة قلة عدد املعلمن املؤهلن أكادمييا وتربويا  )3(
تعويض املتعلمن عن الخربات التي قد تفوتهم داخل الصفوف الدراسية  )4(
تدريـب املعلمـن يف مجـاالت إعـداد األهـداف واملـواد التعليميـة وطرائـق التعليـم   )5(
املناســبة
مسـاعدة املعلـم عـى مواكبـة التطـور الـذي يحـدث يف العمليـة التعليميـة )الحيلـة،   )6(
.)54 :1998
منهجية البحث  ج. 
ــع معلمــي اللغــة  هــذا البحــث بحــث وصفــي كمــي. مجتمــع البحــث هــو جمي
ــم  ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــة يف الربنام العربي
ــا  ــدرايس 2018−2019. أم ــام ال ــن الع ــاين م ــل الث ــج يف الفص ــة ماالن ــامية الحكومي اإلس
عينـة البحـث فهـي 80 معلـام، واختـار الباحـث هـذه العينـة بأسـلوب العينـة العشـوائية. 
أدوات جمـع البيانـات التـي اسـتخدمها الباحـث هـي املاحظـة واالسـتبانة. أمـا مصـادر 
البيانـات فهـي معلمـو اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة بجامعـة 
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موالنـا مالـك إبراهيـم اإلسـامية الحكوميـة ماالنـج. ولتحليـل البيانـات اسـتخدم الباحـث 
التحليـل اإلحصـايئ الوصفـي.
نتائج البحث ومناقشتها  د. 
وفيام يي رشح مفصل للبيانات التي حصل عليها الباحث:
ــك  ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــي الربنام ــدد معلم ع  .1
ــة عــى  ــن اســتخدموا الوســائل التعليمي ــج الذي ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي إبراهي
أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة العربيـة. والبيانـات تتمثـل يف الجـدول 
)أ(.
السؤال: هل تستخدم الوسائل التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات يف تعليم 
اللغة العربية؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
أستخدمها نادرا مل أستخدمها وال مرة  أستخدمها كثرا أستخدمها يف كل خصة
5 23،75 71،25 0
الجدول )أ(
ــة عــن اســتخدام  ــراد العين ــة أف ــن للباحــث إجاب مــن خــال الجــدول الســابق تب
الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة العربيـة، بنسـبة 
)71،25%( منهـم أجابـوا بأنهـم اسـتخدموها كثـرا وهـم بعـدة حجـج )توفـر الوسـائل، كل 
طالـب لديهـم هواتـف محمولـة فهـذا يسـهلهم يف الوصـول مـن تكنولوجيـا املعلومـات، 
تسـهل الوسـائل الطـاب يف فهـم املـادة، فعاليتهـا يف ترقيـة التحصيـل الـدرايس ودافعيـة 
التعلـم لـدي الطـاب(، وبينـام )23،75%( مـن أفـراد العينـة الذيـن يقولـون عـى أنهـم 
يسـتخدمون نـادرا الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات بحجـة معظـم 
املـادة ال ميكـن فهمهـا بالسـهولة باسـتخدام تلـك الوسـائل التعليميـة. وأشـار )5%( منهـم 
مل يسـتخدموا الوسـائل يف التعليـم وهـم بغـر حجـج. وياحـظ الباحـث بجمـع مـن نسـبة 
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مئويـة كلهـا حيـث ميكـن القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص 
ــج  ــة ماالن ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة بجامع ــة العربي ــم اللغ لتعلي
ــة  ــم اللغ ــات يف تعلي ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدمون الوس يس
العربيـة.
الوسـائل التعليميـة املسـتخدمة يف تعليـم اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم   .2
ــل يف الجــدول )ب(، )ج(، )د(، )ه(، )و(، و)ز(. ــات تتمث ــة. والبيان ــة العربي اللغ
السؤال: أي نوع من الوسائل التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات التي 
تستخدم كثرا يف التعليم؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
الوسائل االجتامعية معمل اللغة جهاز األرض اآلخر
61،25 10 28،75 0
الجدول )ب(
أشــارت نتبجــة الدراســة يف الجــدول )ب( إىل أن )61،25%( مــن أفــراد العينــة 
يسـتخدمون كثـرا جهـاز العـرض كوسـيلة مـن الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا 
املعلومـات يف التعليـم، وجهـاز األرض أكـر اسـتخداما لعـرض بـاور بوينـت، والفيديونـات 
التعليميـة.  وأجـاب )28،75%( مـن أفـراد العينـة بالوسـائل االجتامعيـة كواتسـاب ويوتـب 
وإنسـتغرام. وأجـاب )10%( مـن أفـراد العينـة مبعمـل اللغـة ملشـاهدة األخبـار العربيـة، 
والفيلـم العـريب ملامرسـة االسـتامع.  وعنـد جمـع النسـب املئويـة كلهـا ميكـن القـول بـأن 
معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة  بجامعـة موالنا 
ــاز العــرض كوســيلة  ــرا جه ــج يســتخدمون كث ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي مال
مـن الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة العربيـة.
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السؤال: ملاذا تستخدمها كثرا يف التعليم؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
رخيص فعالية سهولة االستخدام سبب آخر
2،5 30 62،5 5
الجدول )ج(
ــتخدام  ــرة اس ــبب ك ــن س ــة ع ــة الدراس ــة عيني ــدول )ج( إجاب ــن الج ــح م ويتض
الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة العربيـة، بنسـبة 
)62،5%( مـن أفـراد عينـة الدراسـة أجابـوا بأنهـا فعالـة، و)30%( مـن أفـراد العينـة رأوا 
أنهـا سـهل االسـتخدام، وأجـاب )5%( مـن أفـراد العينـة بإجابـة أخـرى وهي كتنـوع منوذج 
التعليـم، وأجـاب )2،5%( مـن أفـراد العينـة بأنهـا رخيصـة. وعنـد جمـع النسـب املئويـة 
كلهـا ميكـن القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة 
العربيـة  بجامعـة موالنـا مالـك إبراهيـم اإلسـامية الحكوميـة يسـتخدمون  كثـرا الوسـائل 
التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات لفعاليتهـا.
السؤال: هل توافق عى أنك قد حصلت عى الهدف التعليمي باستخدامها يف 
عملية التعليم ؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا
5 21،25 73،75
الجدول )د(
يتضـح مـن الجـدول )د( إجابـة عينيـة الدراسـة عـن مسـاعدة الوسـائل التعليميـة 
ــة، بنســبة )%68،75(  ــم اللغــة العربي ــة تعلي ــا املعلومــات يف عملي عــى أســاس تكنولوجي
مـن أفـراد عينـة الدراسـة أجابـوا بأنهـم يوافقـون جـدا، ومـا يعـادل )30%( مـن أفـراد 
العينـة بأنهـم يوافقـون، وأجـاب )1،25%( مـن أفـراد العينـة يوافقـون إىل حـد مـا. وعنـد 
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جمـع النسـب املئويـة كلهـا ميكـن القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج 
ــة  ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي الخ
يوافقـون جـدا عـى مسـاعدة الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف 
عمليـة تعليـم اللغـة العربيـة.
السؤال: هل توافق عى أنها تساعد الطلبة يف فهم الدرس؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا
0 6،25 6،25 87،5
الجدول )ه(
أشــارت نتبجــة الدراســة يف الجــدول )ه( إىل أن )73،75%( مــن أفــراد العينــة 
ــدف التعليمــي باســتخدام الوســائل يف  ــوا عــى اله ــد حصل ــم ق ــون جــدا عــى أنه يوافق
عمليـة التعليـم، وأجـاب )21،25%( مـن أفـراد العينـة بدرجـة موافـق. وأجـاب )5%( مـن 
ــن  ــا ميك ــة كله ــب املئوي ــع النس ــد جم ــا.  وعن ــد م ــق إىل ح ــة مواف ــة بدرج ــراد العين أف
القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة 
ــوا عــى الهــدف  ــد حصل ــج ق ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال بجامعــة موالن
ــم  ــا املعلومــات يف تعلي ــة عــى أســاس تكنولوجي التعليمــي باســتخدام الوســائل التعليمي
ــة. ــة العربي اللغ
السؤال: هل توافق عى أنها تساعد الطلبة يف فهم الدرس؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا
0 6،25 6،25 87،5
الجدول )و(
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ــاعدة  ــن مس ــة ع ــة الدراس ــة عيني ــدول )و( إجاب ــة يف الج ــج الدراس ــارت نتائ أش
الوسـائل يف فهـم الـدرس لـدى الطلبـة، بنسـبة )87،5%( مـن أفـراد عينـة الدراسـة أجابـوا 
بدرجـة موافـق جـدا، و)6،25%( مـن أفـراد العينـة بدرجـة موافـق، و أجـاب )6،25%( مـن 
أفـراد العينـة بدرجـة موافـق إىل حـد مـا. وعنـد جمـع النسـب املئويـة كلهـا ميكـن القـول 
بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة  بجامعـة 
ــة عــى  ــرون أن الوســائل التعليمي ــج ي ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال موالن
أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات تسـاعد كثـرا الطلبـة يف فهـم الـدرس.
السؤال: هل توافق عى أنها ترقي دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا
0 1،25 83،75 15
الجدول )ز(
ــن دور  ــة ع ــة الدراس ــة عيني ــث إجاب ــن للباح ــابق تب ــدول الس ــال الج ــن خ م
الوسـائل يف ترقيـة دافعيـة الطلبـة يف تعلـم، بنسـبة )83،75%( مـن أفـراد العينـة أجابـوا 
بدرجـة موافـق، وبينـام )15%( أيضـا األفـراد بدرجـة موافـق جـدا، و أجـاب )1،25%( مـن 
أفـراد العينـة بدرجـة موافـق إىل حـد مـا. و ياحـظ الباحـث بجمـع مـن نسـبة مئويـة 
كلهـا حيـث ميكـن القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم 
ــرون أن  ــج ي ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي اللغ
ـا املعلومـات ترقــي دافعيـة الطلبـة يف تعلـم  الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجي
اللغـة العربيـة.
املـادة التعليميـة التـي أكـر تعليمهـا بالوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا   .3
ــة.  ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــة يف الربنام ــة العربي ــم اللغ ــات يف تعلي املعلوم
والبيانــات تتمثــل يف الجــدول )ح( و)ط(.
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السؤال: أي مهارة  من املهارات اللغوية التي أكر تعليام حينام تستخدم الوسيلة 
التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
االستامع القراءة الكام الكتابة
76،25 7،5 12،5 3،75
الجدول )ح(
يتضـح مـن الجـدول )ح( إجابـة عينيـة الدراسـة عـن املهـارة اللغويـة التـي أكـر 
تعليـام حينـام اسـتخدم املعلـم الوسـيلة التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات، 
بنسـبة )76،25%( مـن أفـراد عينـة الدراسـة أجابـوا بتعليـم مهـارة االسـتامع، و مـا يعـادل 
ــة  ــراد العين ــن أف ــراءة، وأجــاب )7،5%( م ــارة الق ــم مه ــة بتعلي ــراد العين ــن أف )12،5%( م
بتعليـم مهـارة الـكام، وأجـاب )3،75%( مـن أفـراد العينـة بتعليـم مهـارة الكتابـة. وعنـد 
جمـع النسـب املئويـة كلهـا ميكـن القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج 
ــة  ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي الخ
ــارة  ــم مه ــات يف تعلي ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدمون الوس يس
االسـتامع.
السؤال: أي عنرص من عنارص اللغة الذي أكر تعليام حينام تستخدم الوسيلة 
التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
األصوات الرتاكيب املفردات الداللة
1،25 90 8،75 0
الجدول )ط(
ــام  ــر تعلي ــذي أك ــة ال ــرص اللغ ــث عن ــن للباح ــابق تب ــدول الس ــال الج ــن خ م
حينـام اسـتخدم املعلـم الوسـيلة التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات، بنسـبة 
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)90%( مـن أفـراد العينـة أجابـوا بتعليـم املفـردات، وبينـام )8،75%( مـن األفـراد أجابـوا 
بتعليـم الرتاكيـب. وأشـار )1،25%( مـن أفـراد العينـة بتعليـم األصـوات. وياحـظ الباحـث 
بجمـع مـن نسـبة مئويـة كلهـا حيـث ميكـن القـول بـأن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة 
ــامية  ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ يف الربنام
الحكوميـة يسـتخدمون الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم 
املفــردات.
ــاس  ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــون يف اس ــا املعلم ــي يواجهه ــات الت املعوق  .4
تكنولوجيـا املعلومـات  يف تعليـم اللغـة العربيـة. والبيانـات تتمثـل يف الجـدول )ي( 
و)ك(.
السؤال: هل توافق عى أنك تواجه املعوقات يف استخدام الوسيلة التعليمية عى 
أساس تكنولوجيا املعلومات يف تعليم اللغة العربية؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
موافق أوافق إىل حد ما ال أوافق موافق جدا
3،75 65 23،75 7،5
الجدول )ي(
أشـارت نتبجـة الدراسـة يف الجـدول )ي( إىل درجـة املعوقـات التـي يواجههـا املعلم 
ــث )%23،75(  ــات. بحي ــا املعلوم ــة عــى أســاس تكنولوجي يف اســتخدام الوســائل التعليمي
ــة  ــة بدرج ــراد العين ــن أف ــاب )65%( م ــق، وأج ــة مواف ــوا بدرج ــة أجاب ــراد العين ــن أف م
ــام )3،75(  ــة بدرجــة موافــق، وبين ــراد العين ــا. وأجــاب )7،5%( مــن أف موافــق إىل حــد م
أجابـوا بدرجـة غـر موافـق.  وعنـد جمـع النسـب املئويـة كلهـا ميكـن القـول بـأن معظـم 
معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة بجامعـة موالنـا مالـك 
ــتخدام  ــات يف اس ــون املعوق ــم يواجه ــى أنه ــون ع ــة يوافق ــامية الحكومي ــم اإلس إبراهي
الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة العربيـة.
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السؤال: ما هي التحديات  التي تواجهها كثرا يف استخدام الوسيلة التعليمية عى أساس 
تكنولوجيا املعلومات يف تعليم اللغة العربية؟
الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(
قلة الكفاءة يف  شغلها عدم الوقت املناسب بها  ال ميكن استخدامها
يف كثر من الدروس
جواب آخر
8،75 13،75 66،25 11،25
الجدول )ك(
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة الدراســة عــن التحدي ــة عيني يتضــح مــن الجــدول )ك( إجاب
ــبة  ــات، بنس ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــم يف اس املعل
ــر  ــة اســتخدام الوســيلة يف كث ــوا بعــدم إمكاني ــة الدراســة أجاب )66،25%( مــن أفــراد عين
ــا،  ــة بعــدم الوقــت املناســب به ــراد العين ــا يعــادل )13،75%( مــن أف ــدروس، و م مــن ال
ــت املتاحــة  ــة أخــرى كضعــف شــبكة اإلنرتن ــة بإجاب ــراد العين ــن أف وأجــاب )11،25%( م
يف الجامعـة، وانطفـاء الكهربـاء، وفسـاد الوسـائل كمكـرب الصـوت. وأجـاب )8،75%( مـن 
أفـراد العينـة بقلـة كفاءتهـم يف شـغل الوسـائل. وعنـد جمـع النسـب املئويـة كلهـا ميكـن 
القـول بـأن أكـر التحديـات التـي يواجههـا املعلـم يف اسـتخدام الوسـائل التعليميـة عـى 
أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات هـي عـدم إمكانيـة اسـتخدام الوسـيلة التعليميـة يف كثـر 
مـن الـدروس.
الخالصة  ه. 
ومن البيانات التي قد حللها الباحث فنتائج البحث كام يي:
إن معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغة العربيـة  بجامعة   .1
ــائل  ــرا الوس ــتخدمون كث ــج يس ــة ماالن ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال موالن
التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة العربيـة, وهـذا بعـدة 
حجـج وهـي توفـر الوسـائل التعليميـة، كل طالـب لديهـم هواتـف محمولـة فهـذا 
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يسـهلهم يف الوصـول مـن تكنولوجيـا املعلومـات، تسـهل الوسـائل الطـاب يف فهـم 
املـادة، فعاليتهـا يف ترقيـة التحصيـل الـدرايس ودافعيـة التعلـم لـدي الطـاب.
معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة  بجامعـة   .2
موالنـا مالـك إبراهيـم اإلسـامية الحكوميـة ماالنـق يسـتخدمون كثـرا جهـاز العـرض 
كوسـيلة مـن الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات يف تعليـم اللغـة 
العربيـة. والجهـاز  يسـتخدم لعـرض بـاور بوينـت، والفيديونـات التعليميـة. وجانـب 
ذلــك اســتخدم املعلمــون الوســائل االجتامعيــة كواتســاب ويوتــب وإنســتغرام. 
اسـتخدمها املعلمـون بأسـباب، منهـا فعاليـة الوسـائل، ومسـاعدتها يف عمليـة التعليـم 
والوصـول إىل الهـدف التعليمـي وفهـم الـدرس ودافعيـة التعلـم لـدى الطلبـة.
معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة  بجامعـة   .3
ــة عــى  ــة يســتخدمون الوســائل التعليمي ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال موالن
أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات لتعليـم جميـع املهـارات والعنـارص اللغويـة، وأهمهـا 
تعليـم مهـارة االسـتامع  واملفـردات. 
معظـم معلمـي اللغـة العربيـة يف الربنامـج الخـاص لتعليـم اللغـة العربيـة بجامعـة   .4
موالنـا مالـك إبراهيـم اإلسـامية الحكوميـة ماالنـج يواجهـون املعوقـات يف اسـتخدام 
ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــات يف تعلي ــا املعلوم ــى أســاس تكنولوجي ــة ع ــائل التعليمي الوس
وأكرهـا عـدم إمكانيـة اسـتخدام الوسـيلة التعليميـة يف كثـر مـن الـدروس، وعـدم 
الوقــت املناســب بالوســائل املســتخدمة، وضعــف شــبكة اإلنرتنــت املتاحــة يف 
الجامعـة، وانطفـاء الكهربـاء، وفسـاد الوسـائل كمكـرب الصـوت، وقلـة كفـاءة املعلمن 
يف شــغلها. 
أمـا أهـم توصيـات هـذا البحـث فهـي العمـل عـى رفـع املعلومـات لـدى معلمـي 
ــتخدام  ــة الس ــذه الجامع ــة به ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــة يف الربنام ــة العربي اللغ
ــد  ــال عق ــن خ ــم م ــات يف التعلي ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي الوس
دورات تدريبيـة، وكذلـك تجديـد الوسـائل التعليميـة عـى أسـاس تكنولوجيـا املعلومـات 
وتكثرهــا.
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